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多
田
先
生
が
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
記
念
し
て
「
成
城
大
学
経
済
研
究
」
の
特
輯
号
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
　
多
田
先
生
を
成
城
大
学
経
済
学
部
の
教
授
と
し
て
お
迎
え
し
た
の
は
昭
和
四
十
四
年
で
あ
る
が
、
す
で
に
そ
れ
よ
り
二
年
前
か
ら
先
生
に
は
兼
任
講
師
と
し
て
成
城
大
学
で
教
育
学
、
教
育
原
理
の
御
講
義
を
お
願
い
し
て
い
た
の
で
、
今
日
に
至
る
ま
で
実
に
満
八
年
間
の
永
き
に
わ
た
っ
て
、
本
学
の
教
育
の
発
展
の
た
め
に
多
大
の
御
尽
力
を
賜
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
先
生
が
そ
の
御
経
歴
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
た
詳
細
な
年
譜
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
先
生
は
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
御
卒
業
後
、
つ
づ
い
て
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
大
学
院
に
て
ゲ
ー
テ
の
研
究
を
な
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
文
部
省
に
お
い
て
教
育
制
度
・
諸
教
育
機
関
の
実
態
の
調
査
研
究
を
さ
れ
、
ま
た
東
京
商
科
大
学
に
お
い
て
、
ド
イ
ツ
語
お
よ
び
教
育
行
政
を
、
さ
ら
に
同
大
学
院
に
お
い
て
社
会
学
特
殊
問
題
の
講
座
を
担
当
さ
れ
て
い
た
。
何
人
も
知
る
よ
う
に
先
生
は
教
育
学
の
泰
斗
で
あ
り
、
先
生
の
著
作
目
録
を
拝
見
し
て
も
立
派
な
御
業
績
が
数
多
く
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
敬
服
の
至
り
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
教
育
制
度
・
教
育
事
情
の
御
研
究
に
没
頭
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
方
に
お
い
て
先
生
は
教
育
実
践
の
面
に
お
い
て
も
大
い
に
活
躍
し
て
お
ら
れ
、
特
に
池
袋
幼
稚
園
、
武
蔵
野
女
子
学
院
幼
稚
園
等
の
教
育
の
場
を
通
じ
、
あ
る
い
は
、
大
日
本
教
育
会
、
全
国
私
立
幼
稚
園
団
体
連
合
会
等
の
役
員
と
し
て
幼
児
保
育
振
興
に
努
め
ら
れ
て
い
る
。
机
上
の
空
論
的
な
教
育
学
で
は
な
く
、
先
生
が
年
譜
に
付
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
先
生
の
人
生
観
・
社
会
観
に
も
と
づ
く
教
育
実
践
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
た
教
育
理
念
が
教
育
原
理
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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成
城
大
学
に
お
い
て
も
厳
粛
な
熱
意
の
こ
も
っ
た
御
講
義
に
よ
っ
て
学
生
た
ち
の
指
導
に
努
め
ら
れ
た
だ
け
で
な
く
、
大
学
の
教
務
委
員
と
し
て
、
あ
る
い
は
教
職
課
程
委
員
と
し
て
学
科
履
修
方
法
の
改
善
問
題
に
つ
い
て
重
要
な
役
割
を
遂
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
大
学
の
み
で
は
な
く
、
成
城
学
園
高
等
学
校
に
お
い
て
も
自
由
研
究
「
ド
イ
ツ
語
」
の
講
義
を
御
担
当
下
さ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
昭
和
四
十
五
年
に
成
城
教
育
研
究
会
の
紀
要
「
成
城
教
育
第
十
一
号
」
に
発
表
さ
れ
た
「
成
城
学
園
の
一
貫
教
育
に
つ
い
て
」
と
題
す
る
御
労
作
は
、
成
城
大
学
経
済
学
部
に
お
い
て
先
生
と
と
も
に
教
育
に
心
が
け
て
い
る
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ま
こ
と
に
有
難
い
示
唆
に
富
む
貴
重
な
御
意
見
で
あ
る
。
　
先
生
の
成
城
教
育
に
対
す
る
御
協
力
御
寄
与
の
多
大
で
あ
る
こ
と
を
思
い
、
多
田
教
授
古
稀
記
念
号
を
発
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
衷
心
よ
り
感
謝
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
　
古
稀
を
迎
え
ら
れ
た
と
は
い
え
、
そ
の
御
年
齢
を
想
像
さ
せ
な
い
ほ
ど
御
元
気
な
先
生
が
、
今
後
益
々
御
健
勝
に
て
研
究
と
教
育
実
践
に
つ
い
て
の
御
活
躍
を
進
め
ら
れ
、
わ
が
国
の
教
育
の
進
展
に
対
し
て
甚
大
な
貢
献
を
な
さ
れ
る
こ
と
に
強
い
期
待
を
抱
い
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
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